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Puigcerdà, del 7 al 9 
de desembre de 
1 9 84 
Col· loqui Internacional 
d'Arqueologia de Puigcerdà 
Organitzat per l'Institut 
d'Estudis Ceretans, el col·lo­
qui versarà enguany sobre el 
tema monogràfic "El primer 
mil·leni abans de Crist a Ca­
talunya". Hi haurà un dia 
lliure per a presentar comuni- I 
cacions sobre les darreres no­
vetats. 
Per a més informació, po­
deu dirigir-vos a Rosó Vilar­
delI, Roger de Flor 2 50, Bar­
celona 0802 5 .  Tel. 
2 5 8 1 7 26. 
Barcelona, 1 0  i I I 
de Desembre de 
1 9 8 5  
Prospectiva de l 'any 2 o o o 
Organitzat per la Fundació 
Caixa de Pensions, aquestes 
interessants jornades es clouen 
amb una taula rodona inter­
disciplinària que tindrà lloc en 
les dates esmentades. Hi pen­
dran· .part persones tant desta­
càd�s com són Manel Car­
dona, professor al Max­
Planck Institut de Stuttgart; 
Faustino Cordón, director de 
la Fundació per la investigació 
sobre la biologia evolucio­
nista; Josep Ferrater Mora, 
profêssor de filosofia a la U ni­
versitat de Pensilvània; Carles 
Ferrer Salat, e'nginyer químic; 
Pedro Higuera. Director de la 
Comissió Directiva. de 
CTNE; José Manuel RodrÍ-
guez Delgado, metge director 
de investigació al centre Ra­
mó� i Cajal de Madrid; José 
L. Sanpedro, economista; En­
rique Tierno Galvan, profesor 
de sociologia i ciències políti­
ques i batlle de Madrid. El 
coordinador d'aquesta taula 
rodona és Joan Josep Cuesta, 
director executiu de la Funda­
ció Caixa de Pensions. 
Per a més informació, po­
deu dirigir-vos al Centre Cul­
- rural de la Caixa de Pensions, 
Passeig de Sant Joan 1 08, 
Barcelona 08037 .  Tel. (93 )  
2 5 8 98 07 i 2 5 7  7 3  47 · 
Barcelona 
IV Premi de Filosofia 
Arnau de Vilanova 
Organitzat per l'U· lustre 
Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lle­
tres i en Ciències de Cata­
lunya, aquesta quarta convo­
catòria va dirigida als profes­
sors de Filosofia i als alumnes 
de BUP i COU, en dues con­
vocatòries separades. S'esta­
bleix un premi per a profes­
sors i dos per als alumnes. Els 
premis dels alumnes no po­
dran ser declarats deseerts. 
L'acceptació dels treballs es 
clourà el dia 8 de gener de 
1 98 5 .  
Per a més informació, po­
deu dirigir-vos a l'esmentat­
Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats, Rambla de Cata­
lunya 8, Barcelona Tel. (9 3 )  
3 1 7 04 28. 
Barcelona, gener del 
1 98 5  
Curset d'Etologia 
Organitzat per el Parc Zoo­
lògic de Barcelona, aquest 
curset es celebra cada any i vol 
presentar una introducció, el 
més profunda possible, en el 
món de l'etologia. Com en 
d'altres cursets que organitza 
el Parc Zoològic, comptarà 
amb la presència d'experts so­
bre el tema i s'inclou la possi­
bilitat que els �ssistents pu­
guin iniciar-se en la pràctica. 
Per a més informació, po­
deu dirigir-vos a Departament 
d'Educació del Parc Zoològic 
de Barcelona, Passeig de Cir­
cumvalació n. o 4, Barcelona. 
Tel. 3 1 9 8 1  56. 
Barcelona, 1 98 5  
Premi "Rei en Pere " 
Organitzat pel Cercle 
d'Agermanament Occitano­
Català,. es convoca aquest 
premi per a treballs d'investi­
gació relatius a Occitània i al$ 
Països Catalans. Dotat amb 
200.000 pessetes, serà adjudi­
cat a Barcelona durant el més 
de maig de 1 98 5 ,  el termini 
1 6  (440 /Volum 4 /octubrc-novcmbrc ciè�cia 4 2 - 4 3) 
d'admissió es clourà el 2 7  de 
febrer de 1 985 . 
Per a més informació, po­
deu dirigir-vos al Cercle 
d'Agermanament Occitano­
Català, Pg. de St. Joan 98, 6, 
Barcelona 08009. 
Londres, 2 4  de 
febrer a 1' 1 de març 
de 1 98 5  
The Manegement oj 
Advanced Cancer 
Organitzat pel British 
Council, aquesta activitat s'in­
clou en una sèrie de cursos de 
curta durada que es promou 
des de fa trenta anys com a 
bescanvi d'idees entre especia­
listes britànics i d'altres paï­
sos. El curs es planteja com a 
discussió d'alt nivell profes­
sional sobre els desenvolupa­
ments recents de l'especialitat. 
Per a més informació, po­
deu dirigir-vos a The British 
Council Institute, carrer 
Amigó 83,  Barcelona 0802 1 .  
Tel. 209 63 88 i 209 60 90. 
Anglaterra, I 9� 5 
Science Courses/ Medtca? 
Courses 
Organitzat per The British 
Council Institute, amb el se­
güent programa: 
Del 3 al 8 de Febrer. a 
Londres. The Management of 
Advanced Cancer, a càrrec de 
Dame Cicely Saunders i Dr. J 
M K Bluglass. 
Del 1 7  al 29 de març, a 
Birmingham. Paediatric Gas-
troenterology, a càrrec de Dr. 
P J Milla i Dr. C A Hughes. 
Del 3 al I 5 de març, a Car­
diff. Management of Ports in 
a Period of Technological 
Change, a càrrec de Dr. B J 
Thomas. 
Per a més informació, po-
, deu dirigir-vos al British 
Council Institute, CI Amigó 
83,  Barcelona 0802 1 .  Telí. 
2°9 63 88 i 209 60 90. 
Barcelona 
Cartells de Premis per 
a Estudiants 
Organitzat per diverses fi­
lials científiques de l'Institut 
d'Estudis Catalans, es convo­
quen els següents premis: 
Organitzat per la Institució 
Catalana d'Història Natural, 
els premis s'ofereixen a tre­
balls d'investigació o biblio­
gràfics o assaigs sobre botà­
nica, geologia o zoologia. Tots 
tres seran adjudicats el 30  
d'abril de 1 985 ,  amb un im­
port de 3°.000 pessetes cada 
premi. A més del premi es 
podrà concedir un accèsit per 
valor de 1 5 .000 pessetes. 
Podran prendre part en 
aquest concurs els estudiants 
universitaris, els titulats amb 
grau o equivalent aconseguit, 
com a màxim, un any abans 
del termini de presentació dels 
treballs i els titulats universi­
taris posteriors a 1 98 I .  
Les obres aspirants hauran 
de ser trameses abans del pri­
mer d'abril de 198 5 .  
Organitzat per la Societat 
Catalana de Bioogia, el premi 
s'ofereix al treball d'investiga­
ció o bibliogràfic o bé a un as­
saIg sobre ciències biològi­
ques. Serà adjudicat el 2 3  
d'abril de 1 98 5 ,  amb un im­
port de 3° .000 pessetes, amb 
un possible accèssit de 1 5 .-
000, que en cap cas serà per a 
un treball de llicenciatura. Hi 
podran prendre part única­
ment estudiants universitaris 
o d'escolesuperiors. 
Les obres aspirants hauran 
d'ésser trameses abans del pri­
mer d'abril de 1 98 5 .  
• 
Organitzat per la Societat 
Catalana de Ciències Físiques, 
Químiques i Matemàtiques, 
els premis s'ofereixen a tre­
balls d'investigació ° biblio­
gràfics o d'assaig sobre cièn­
cies físiques, químiques, mate­
màtiques o d'enginyeria. Seran 
adjudicats el 2 3  d'abril de 
1 985 ,  amb un import de 
5° .000 pessetes cadascun. El 
jurat podrà concedir per una­
nimitat un altre primer premi, 
i tant si els premis s'adjudi­
quen com si no, es podran 
concedir un o més accessits. 
Podran prendre part en 
aquest concurs únicament es­
tudiants universitaris o d'es­
coles superiors de segon o de 
tercer cicle. 
Les obres aspirants hauran 
d'éssr tramesos abans del pri­
mer d'abril de 1 985 .  
Organitzat per l a  Societat 
Catalana d'Estudis Agraris, el 
premi s'ofereix a un treball 
d'investigació o bibliogràfic o 
d'assaig sobre agricultura. Serà 
adjudicat el 2 3  d'abril de 
198 5 ,  amb un import de 
5° .000 pessetes Tant si el 
premi s'adjudica com si no, el 
Jurat podrà concedir un o més 
accèssits. 
Podran prendre part en 
aquest concurs els estudiants 
universitaris, els titulats amb 
grau o equivalent, aconsegUIt, 
com a màxim, un any abans 
del termini de presentació dels 
treballs i els titulats universi­
taris posteriors a 198 I .  
Les obres aspirants hauran . 
d'ésser trameses abans del pri­
mer d'abril de 1 98 5 .  
¡Ccd 
INSTITUCiÓ CATAL ANA 
D'ESTUDIS AGRARIS 
Per a més informació, po­
deu dirigir-vos a l'Institut 
d'Estudis Catalans, carter del 
Carme 47,  Barcelona. 
Palma de Mallorca, 
1 al 6 de juliol de 
1 9 8 5  
First IFSA Congress 
Organitzat per la Universi­
tat Politècnica de Catalunya, 
aquest congrés internacional 
està patrocinat per la Interna­
tional Fuzzy Systems Asso­
ciation i vol representar una 
Etiquetes 
per a 
Per a més informació, retalli 
i enviï aquest cupó a: 
CAPOSA 
Aptat. Correus 2395 
BARCELONA 
Raó social 
Remitent Sr. 
Adreça 
Tel. Població 
(44 I /Volum 4/ octubre.novembre ciència 4 2 - 4 3) 1 7  
. reunió de tots els grups que 
treballen en aquesta àrea de 
Fuzzy i diversos . sistemes 
arreu del món. 
Concretament, es citen 
com a temes a tractar la robò� 
tica, els sistemes de cinquena 
generació, sistemes home-mà­
quina, processament de la 
imatge, sistemes socioeconò­
mics, etc. 
Els organitzadors preguen 
que les comunicacions que 
s'hagin de presentar siguin 
trameses . abans del primer de 
gener de 198 5 .  
Per a més informació, po­
deu dirigir-vos a la Universi­
tat Politècnica de Catalunya, 
Facultat d'Informàtica, cí 
Dulcet, I 2 Barcelona Telí. 
(93) 249 1 8 0 5 .  
Autoadhesives 
Ordinadors. 
Oficines Generals: 
Avgda. Diagonal, 41 6 
Barcelona-37 
Tel. (93) 258 1 4 04* 
Desitjaria: 
o Rebre més informació. 
O El seu Catàleg. 
O Mostres d'etiquetes. 
O Ser v;�itat sense comprom ls. 
